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librairie Poivtcchnique C!1. Berarrcr. Pa­
rfs, Rue des Saints-Peres, 15.
Tous LES ASSEMBLAGES
De Menuiserie, Charpente, Ebenisrcrle"
Parquetagc, Charronnage et Carras­
sene.c-Per A, Carpenter.
Un volumen en 8." (14X22) de 102 pa­
ginas con 29 figuras en cl texto, a la
rustica (185 gr.).-Precio 20 francos.
PREFAclo.-En carpinteria, ebaniste-
rfa, carroceria y en todas las artes que
hacen usa de madera, los ensamblcs son
tan universalmente usados que cs admi­
rable que ninguna monografia de con­
junto, no haya stdo side publicada, que
sepamos, en nuestra Ienguu, por 10 me­
nos en forma general. Se han publicado
entre tanto, C!1 el extranjero, obras de
este genera, cuyo exito testimonia la uti­
lidad de un tal trabajo. Nos hemos ins­
pirado en 10 que sc habra hecho en esre
genero no ciertamcnte para adapt.arlo
sirnplemente al usa de los lectores fran­
ceses, sino para ensayar de hacerlo mas
complete. para tenter de hacerlo mas al
dia, para esforzarncs de presentar una
exposicion mas clara, mas profusamente
ilustrada, mas facil para leer y mas c6-
mode para consultar
Librairie Polvtechnioue ell Beranger, Pa­
rls, Rue des Saints-Peres, 15.
TOUTES LES METHODES D'APPRET DES
BOIS.
Poncege et macicage. ignifugat.ion, im­
oermeabilisaticn teinture et peinture,
argenture et dorure encaust.icage er
vernissage, pseudomarqueterie, pyro­
gravure, pscudosculpture, etc+-Par
A. Carpenter.
Un volumen en 8." (14X22) de 102 pa­
ginas can 29 figuras en cl texto a la
rustica (175 gr.}.-·Precio: 20 frances.
PREFACIO.-Sea que se If" quiere pro­
tegcr de la accion de las Intemperies,
sea que se quiera darle una apariencia
mas agradable, sea que se quieta mejorar
tal 0 cual calidad, la madera se somete
a menudo, despues de cepillada a diver­
sas manipulaciones. de las cuales existen
una gran riqucza de variedades. En cstas
condiciones era logico completar los vo­
Jumenes de la presente coleccion consa­
grados a los metodos de trabajo de la
madera, par el prcsentc volumen donde
han side reunidas numerosas recetas.
formulas y descripciones de los metodos
y de las materias. gracias a los cuales la
madera puede ser preparada de todas
maneras.
Deliberadamente hemcs dcjado a un
lado todo 10 que concierne a la prepara­
ci6n aplicada a la madera antes de ce­
pillada. Se trata aht de procedimientos
exclusivamente industriales que no puc­
den ser aplicados sino en fabricas provis­
tas de costosa utilerla y no pueden inte­
resar sino a un numero muy pequefio de
tecnlcos. Por otra parte, como 10 vere­
mos, es cesi siempre posfble preparar
piezas confecctonadas can aparatos que
reemplazan muy bien los que se les da
en las usinas de apresto industrial.
